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In this project, the researchers of various fields cooperate to analyze the evolution and adaptation of living organisms in the 
extreme environments with various tools of chemical and biological analyses. Then,we foucused on Antarctic MARIMO 
which is located in the Skallen Oike and its shape is platy-globular. In this paper, preliminary results of pigment and genetic 













第 48次、第 49次南極観測体により凍結状態で持ち帰った南極マリモを、ガラスビーズで粉砕後、SR1 (5’-
TACCTGGTTGATCCTGCCAG-3’)と SR12 (5’-CCTTCCGCAGGTTCACCTAC-3’)をプライマーとして PCRで 18S-ｒ
DNAを増幅し、16S-rDNAの遺伝子解析を行った。現在、600 bp程度の DNA配列を得ることが出来た。DNAデ
ーターベースによる検索を行ったところ、上位に近縁種としてヒットしたものは、「DEFINITION  Uncultured 
eukaryote gene for 18S ribosomal RNA, clone: MPE1-6. from Hotoke-Ike」「Uncultured eukaryote gene for 18S ribosomal 
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Fig. 1  Antarctic MARIMO, outer picture (left) and inner 
